













Joy Cumming & Graham S. Maxwell,１９９９）によれば，学習と評価の文脈で「真正の（authentic）」
という言葉を初めて公式に用いたのはドウ・アーチボルドとフレッド・ニューマン（Doug A.
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いた「逆向き計画（planning backwards）」と呼ばれる方策（後述）に注目し，それが CES 加盟校
の実践の中でどのように確立していったのかを，CES 最初の加盟校セイヤー中・高等学校（Thayer













ア州ニューキャッスル郡ホジソン職業技術高校（Paul M. Hodgson Vocational Technical High School,
New Castle County, Delaware）の「卒業プロジェクト（Senior Project）」に注目する。卒業プロジ
ェクトに向けたホジソン校の取り組みは，１９９１年に CES 加盟後すぐに，「逆向き計画」による
学校改革の事例として CES の報告書で紹介され（Godowsky et al.,１９９２），後にジャクリーン・ア
ンセスとリンダ・ダーリン＝ハモンド（Jacqueline Ancess & Linda Darling-Hammond,１９９４）が事
例研究を行い，これが米国における「真正の評価」の代表モデルの１つとなっている（Darling-
Hammond et al.,１９９５）。
本研究では，当時の実践者による報告（Godowsky et al., 1992; Scarbrough & Sullivan,１９９５），ア













る。サイザーは１９７９～８４年に行われた「ハイスクール研究（A Study of High Schools）」を主導し






























































































































ての伝統から，「ワーカーとしての生徒（student as worker）」という CES の共通原則（第５原則）






ン校にとって大きな励みだったはずである（Scarbrough & Sullivan, １９９５）。さらに，デラウェア
州が１９９０年代に入ってパフォーマンス評価への動きを見せるようになったことも重要である

























































（NBC-TV, A Town Torn Apart,１９９２）。














７）Re:Learning は当時，CES と州教育委員会とをつなぐ役割を担っていた（Ancess & Darling-Hammond,１９９４, p．３）。
８）以下の５つのステップについては Ancess & Darling-Hammond（１９９４, pp.４‐１６）にまとめられているが，ここで
は Scarbrough & Sullivan（１９９５, p.２１）も参照している。
９）以下は実践者である Scarbrough & Sullivan（１９９５, pp.２２‐２３）の報告によるもので，卒業プロジェクトによって
起こった客観的な事実というよりは，むしろ，卒業プロジェクトに向けて取り組んできたことを実践者がど
う意味づけているかを示すものである。なお，これ以外にも例えば Riedel（１９９４）が質問紙による調査を行
っている他，Ancess & Darling-Hammond（１９９４, pp.１６‐２６）では，具体的な生徒や教師を事例に卒業プロジェ
クトによる変容が報告されている。
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